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บทคดัย่อ 
 
ประเทศไทยได้มีภาษีประเภทใหม่เกิดข้ึนที่เรียกกันว่า “ภาษีมรดก” ซ่ึงมีทั้งเสียง
สนับสนุนและเสยีงคัดค้านด้วยเหตุผลที่แตกต่างกนัไป  
กฎหมายภาษีมรดกเคยมีการใช้บังคับในประเทศไทยแต่ถูกยกเลิกไปเมื่อประมาณ 70 ปี
ก่อน ด้วยเหตุผลว่าภาษีที่ จัดเก็บได้น้อยแต่มีภาระต้องปฏิบัติมากและจัดเกบ็ได้จ านวนที่ไม่
แน่นอนด้วย ทั้งน้ีเน่ืองจากขึ้ นอยู่กับความตายของเจ้ามรดกในแต่ละปี จนกระทั่งได้มีการเสนออีก
ในปี พ.ศ. 2557 โดยจัดเก็บในอัตราร้อยละ 5-10 ของมูลค่ามรดกส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท                   
ซ่ึงกฎหมายฉบับน้ีได้ผ่านความเหน็ชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติในที่สุดในปี พ.ศ. 2558 
อย่างไรกด็ี กฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับช่องโหว่ทาง
กฎหมายที่อาจเกิดข้ึนเม่ือมีการใช้บังคับจริงเพ่ือเล่ียงภาษี เช่น การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สนิบาง
รายการไปยังต่างประเทศ การแปลงสภาพจากทรัพย์สินมีทะเบียนเป็นตลาดของสะสม หรือ 
การโอนทรัพย์มรดกข้ามไปให้รุ่นหลาน ดังน้ัน ช่องโหว่ที่อาจเกดิข้ึนรวมถึงความเหมาะสมของ
การจัดเกบ็ภาษีประเภทน้ี จึงเป็นประเดน็ที่น่าศึกษาผลการใช้บังคับต่อไป 
 
 ค าหลกั : ภาษี  ทรัพย์สนิ และภาษีมรดก   
 
ABSTRACT 
 
Thailand has enacted "Inheritance Tax," which receives both supports and 
oppositions from different views. Actually, Inheritance tax had been adopted in Thailand, 
but abolished about seventy years ago for two main reasons: low revenue and inconsistent 
amount. In 2014, however, inheritance tax has been proposed again with 5-10% tax rate 
on the excess of the estate over 100 million baht. Finally, this law passed the National 
Legislative Assembly in 2015. 
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By the way, this law might have some concerns on tax avoidance, such as 
transferring some properties to another country, converting the property into collectibles, 
or deploying generation skipping transfer. 
As a result, possible loopholes and suitability of inheritance tax are the interesting issues 
that we should keep an eye on. 
 
Keywords: Estate Tax and Inheritance Tax 
 
เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยได้มีภาษีประเภทใหม่เกิดข้ึนที่เรียกกันเป็นภาษา
ชาวบ้านว่า “ภาษีมรดก” ซ่ึงมีทั้งเสยีงสนับสนุนและเสยีงคัดค้านด้วยเหตุผลที่แตกต่างกนัไป 
อย่างไรกด็ี แม้ว่าประเทศไทยจะเคยมีกฎหมายภาษีมรดกมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 
แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวกไ็ด้ถูกยกเลิกมาประมาณ 70 ปีแล้ว ผู้เขียนจึงเหน็ว่าภาษีมรดกอาจ
เป็นเร่ืองใหม่ส าหรับคนไทยในยุคปัจจุบัน ดังน้ันจึงควรน าเสนอบางแง่มุมเพ่ือให้มีความเข้าใจ
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษีมรดกในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอีกระดับหน่ึง โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่องโหว่บาง
ประการที่อาจเกดิข้ึนเม่ือมีการใช้บังคับจริง  
เน้ือหาในบทความน้ีจึงมุ่งเน้นเพียง 3 หัวข้อเท่าน้ัน ได้แก่ 1) ความเป็นมาของ
กฎหมายภาษีมรดก 2) สาระส าคัญของ พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดก 3) ช่องโหว่ที่ไม่ควร
มองข้าม 
 
1.  ความเป็นมาของกฎหมายภาษีมรดก  
 
  โดยทั่วไป ภาษีมรดก คือภาษีที่รัฐจะจัดเกบ็เม่ือมีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับความตายและ
มรดกเกิดขึ้ น ซ่ึงโดยทั่วไปภาษีมรดกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทกว้างๆ คือ ภาษีมรดกที่
เกบ็จากกองมรดกและภาษีมรดกที่เกบ็จากผู้รับมรดก 
  ส าหรับประเทศไทย เมื่อราว 80 ปีก่อนกมี็การตรากฎหมายเกี่ยวกับการจัดเกบ็ภาษี
มรดกโดยเฉพาะ ภายใต้ช่ือ “พระราชบัญญัติ อากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476”                 
(1 ปีภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศโดยคณะราษฎร) 
  ซ่ึงเมื่อพิเคราะห์ตามช่ือและเน้ือหาของบทบัญญัติแล้ว จัดว่าภาษีมรดกตามกฎหมาย
ฉบับน้ีจัดเกบ็ทั้งจากกองมรดกเอง (อากรมฤดก) และจากผู้รับมรดกด้วย (การรับมฤดก) 
พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พ.ศ. 2476 
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  แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับน้ีได้ถูกยกเลิกในที่สุดเม่ือปี พ.ศ. 2487 (อีก 11 ปี 
ต่อมา) ด้วยเหตุผลว่าเป็นภาษีที่จัดเกบ็ได้น้อยแต่มีภาระต้องปฏบัิติมากและจัดเกบ็ได้จ านวนที่
ไม่แน่นอนด้วย1 ทั้งน้ีเน่ืองจากขึ้นอยู่กบัความตายของเจ้ามรดกในแต่ละปี  
  จนกระทั่งอีก 70 ปีต่อมา จึงได้มีการเสนอจึงได้มีการเสนอให้พิจารณาการบังคับใช้
ภ า ษีม รดก ในปร ะ เทศ ไทยอี ก ใน ปี  พ .ศ . 2557 โ ดยค ร้ั ง น้ี ม า ก ลับม าภาย ใ ต้ ช่ื อ                            
“ร่าง พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและภาษีการรับการให้ พ.ศ. ...” ซ่ึงท้ายที่สุดสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติกไ็ด้พิจารณาเหน็ชอบเป็นกฎหมายโดยใช้ช่ือว่า “พระราชบัญญัติ ภาษีการรับ
มรดก พ.ศ. 2558” ในปี พ.ศ. 2558 
 
2.  สาระส าคญัของ พระราชบญัญติั ภาษีการรบัมรดก 
 
  พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดก ฉบับน้ี เมื่ อพิเคราะห์ตามช่ือและเน้ือหาของ
บทบัญญัติแล้ว จัดว่าเป็นภาษีมรดกที่จัดเกบ็จากผู้รับมรดกเพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้จัดเกบ็จาก
กองมรดกแต่อย่างใด พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 
  กฎหมายฉบับน้ีเกิดขึ้ นได้ด้วยเหตุผลว่าการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเมื่อมีการถ่ายโอน
ทรัพย์สินโดยทางมรดกโดยไม่มีเพดานน้ันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม จึงสมควร
จัดเกบ็ภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลค่าสูงเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศและยกระดับการ
ด ารงชีวิตของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีขึ้น แต่ต้องไม่กระทบผู้รับมรดกเกินสมควรด้วย2 ทั้งน้ีภาษี
การรับมรดกจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร3 
  ทรัพย์มรดกที่จะใช้ค านวณเป็นฐานภาษีตาม พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดก ฉบับน้ี
จะต้องเป็นทรัพย์สนิที่มีทะเบียนสามารถตรวจสอบได้ ได้แก่4 
  1. อสงัหาริมทรัพย์ทั้งที่อยู่ในไทยและต่างประเทศ 
  2. หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งที่อยู่ในไทยและ
ต่างประเทศ 
  3. เงินฝากหรือเงินลักษณะเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคือหรือสิทธิเรียกร้อง
จากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินน้ันไว้ เฉพาะที่อยู่ในไทย 
  4. ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน 
                                                          
1 “ภาษีมรดก(อีกคร้ัง?)”, สรรพากรสาสน์, http://www.sanpakornsarn.com/page_ 
article_detail.php?aID=33 (สบืค้นเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2558). 
2 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, “รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ .ศ. ...”. http://library2.parliament.go.th/giventake/ 
content_nla2557/ d052158-05.pdf หน้า 25 (สบืค้นเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2558). 
3 พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 มาตรา 6  
4 มาตรา 14  
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  5. ทรัพย์สนิทางการเงินที่ก  าหนดเพ่ิมข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา 
  ทั้งน้ี มูลค่าของมรดก (ภายหลังหักหน้ีสินแล้ว) จากเจ้ามรดกรายหน่ึงที่เกิน 100 ล้าน
บาท5 โดยปกติจะเสียภาษีมรดกในอัตราคงที่ ร้อยละ 106 แต่ถ้าผู้รับมรดกเป็นบุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานจะลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 57 และถ้าผู้รับมรดกเป็นคู่สมรสจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
เสยีภาษีแต่อย่างใด8 
  ตัวอย่างเช่น นายขาวเป็นน้องชายของเจ้ามรดกได้รับมรดกเป็นเงินสดทั้งหมด 110 
ล้านบาทโดยไม่มีภาระหน้ีสนิติดตามมาด้วย ดังน้ีนายขาวจึงหน้าที่ต้องน าเงินส่วนเกนิซ่ึงคิดเป็น
เงินจ านวน 10 ล้านบาท เสียภาษีมรดกในอัตราร้อยละ 10 หรือประมาณ 1 ล้านบาท ด้วยเหตุ
น้ี นายขาวซ่ึงได้รับมรดกเป็นเงินสดทั้งหมด 110 ล้านบาท จะมีภาระภาษีมรดก 1 ล้านบาท ท า
ให้นายขาวได้รับมรดกสทุธลิดเหลือ 109 ล้านบาท  
  มรดก ฿110,000,000 – เกณฑส่์วนเกนิ ฿100,000,000 = ส่วนเกนิ ฿10,000,000 
  ส่วนเกนิ ฿10,000,000 x อตัราภาษี 10% = ภาษีมรดก ฿1,000,000 
  มรดก ฿110,000,000 – ภาษีมรดก ฿1,000,000= มรดกสุทธิ ฿109,000,00 
  อย่างไรกด็ี ในเบ้ืองต้นผู้เสยีภาษีอาจพยายามหาวิธีหลีกเล่ียงภาษีการรับมรดกโดยการ
รับโอนทรัพย์สินก่อนที่เจ้ามรดกจะถึงแก่ความตายกเ็ป็นได้ แต่เน่ืองจากประมวลรัษฎากรได้มี
บทบัญญัติยกเว้นการให้โดยเสน่หา การให้ตามหน้าที่ธรรมจรรยาฯ ซ่ึงในส่วนน้ีเอง จึงมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขประมวลรัษฎากรเพ่ือให้สอดคล้องกบัการจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกด้วย9  
  ดังน้ัน การก าหนดภาระภาษีการรับการให้จะช่วยป้องกันไม่ให้หลีกเล่ียงภาษีการรับ
มรดกหากมีการถ่ายโอนทรัพย์สินก่อนที่เจ้ามรดกจะถึงแก่ความตาย โดยก าหนดภาระภาษีการ
รับการให้ ดังน้ี 
  1. ถ้าผู้รับโอนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ในกรณี
โอนอสังหาริมทรัพย์ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตายโดยไม่มีค่าตอบแทนและทรัพย์สินน้ันมูลค่า
เกิน 20 ล้านบาท ผู้โอนซ่ึงเป็นผู้มีเงินได้10 จะต้องเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของส่วนที่
เกนิ 20 ล้านบาท หรือรวมค านวณเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ไปเลยกไ็ด้11 
                                                          
5 มาตรา 12  
6 มาตรา 16  
7 มาตรา 16  
8 มาตรา 3(2)  
9 สภานิติ บัญญัติแห่งชาติ , “รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. … พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รั ษฎา กร  (ฉ บั บ ที่  ...) พ .ศ . ...”.http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ 
nla2557/ d052158-06.pdf  หน้า 11 (สบืค้นเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2558). 
10 ประมวลรัษฎากร มาตรา 41 ทวิ  
11 มาตรา 48(4/1)  
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  2. ถ้าผู้รับโอนเป็นบุพการี ผู้สืบสนัดาน หรือคู่สมรส ในกรณีโอนทรัพย์สินทั่วไปก่อนเจ้า
มรดกถึงแก่ความตายและทรัพย์สินน้ันมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท ผู้รับโอนจะต้องเลือกระหว่างเสีย
ภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท หรือรวมค านวณเป็นเงินได้พึงประเมินประเภท
ที่ 8 ไปเลยกไ็ด้12 
  3. ถ้าผู้รับโอนเป็นบุคคลอื่นๆ ในกรณีโอนทรัพย์สินทั่วไปก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความ
ตายและทรัพย์สนินั้นมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ผู้รับโอนจะต้องเลือกระหว่างเสยีภาษีในอตัราร้อย
ละ 5 ของส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท หรือรวมค านวณเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ไปเลยก็
ได้13 
 
3. ช่องโหว่ท่ีไม่ควรมองขา้ม 
 
  เมื่อมีการจัดเกบ็ภาษีการรับมรดกในประเทศไทย ย่อมคาดหมายได้ว่าผู้เสียภาษีกลุ่ม
หน่ึงจะตระเตรียมการเพ่ือลดภาระภาษีการรับมรดกโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายบาง
ประการ  ซ่ึงจาก พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดกฉบับปัจจุบันอาจมีข้อสงัเกตดังต่อไปนี้  
1. การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สนิไปยังต่างประเทศ 
   ผู้เสยีภาษีอาจวางแผนให้เจ้ามรดกถ่ายโอนทรัพย์สินไปยังประเทศที่ไม่มีภาษีมรดก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเงินฝาก เพ่ือหลีกเล่ียงการใช้บังคับ พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดกใน
ประเทศไทย เน่ืองจากกฎหมายเปิดโอกาสให้เงินฝากที่อยู่นอกประเทศไทยไม่อยู่ในข่ายต้อง
เสียภาษีการรับมรดก14 ซ่ึงอาจจะเป็นนโยบายภาษีที่กระตุ้นพฤติกรรมทางอ้อมให้เจ้ามรดกเลือก
น าเงินไปเปิดบัญชีเงินฝากในประเทศที่ไม่มีภาษีมรดกแทน เพ่ือให้ฐานภาษีส าหรับค านวณภาษี
การรับมรดกในประเทศลดลงได้ 
   ด้วยเหตุน้ีจึงมีข้อสงัเกตว่าการน าเงินไปฝากในต่างประเทศซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีการ
รับมรดกน้ันน่าจะเกิดขึ้นได้ยากส าหรับผู้ยากไร้ ดังน้ันหากภาษีการรับมรดกไม่เปิดช่องให้เงิน
ฝากในต่างประเทศได้รับยกเว้นภาษีกย่็อมสามารถขจัดช่องโหว่ในส่วนน้ีได้ 
2. การแปลงสภาพจากทรัพย์สนิมีทะเบียนเป็นตลาดของสะสม 
   เม่ือทรัพย์สินที่เป็นฐานส าหรับค านวณภาษีมรดกน้ันจ าเป็นต้องมีทะเบียนเพ่ือ
ความสะดวกในการตรวจสอบ เช่น อสงัหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ เป็นต้น15 ดังน้ัน ผู้เสยีภาษีอาจ
วางแผนให้เจ้ามรดกแปลงสภาพทรัพย์สินมีทะเบียนเหล่าน้ันเป็นทรัพย์สินไม่มีทะเบียนแต่
ยังคงมูลค่า และสามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดได้ไม่ยากจนเกนิไปเน่ืองจากมีตลาดรองรับ เช่น 
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การเปล่ียนจากเงินฝากเป็นพระเคร่ือง หรือเปล่ียนจากยานพาหนะที่มีทะเบียนเป็นงานศิลปะที่
มีช่ือเสยีง เป็นต้น เพ่ือให้ฐานภาษีส าหรับค านวณภาษีการรับมรดกในประเทศลดลง 
   ดังน้ัน หากสามารถก าหนดให้ทรัพย์สินมูลค่าสูงไม่มีทะเบียนที่มีตลาดรองรับ
สามารถเข้ามาอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีการรับมรดกได้โดยการเร่ิมจัดระบบทะเบียนส าหรับ
ทรัพย์สนิมูลค่าสงูเหล่านั้นย่อมช่วยลดช่องโหว่ส่วนนี้ ได้ 
3. การโอนทรัพย์มรดกข้ามไปให้รุ่นหลาน 
   ภาษีการรับมรดกน้ัน ผู้รับจะเป็นผู้รับภาระภาษีมรดก ดังน้ัน เมื่อมีการรับมรดกก็
อาจมีภาระภาษีเกิดขึ้ น เช่น นายเขียวมีทรัพย์สินเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคาร 200 ล้านบาท  
ซ่ึงมาจากเงินได้ที่ตนได้เสียภาษีเงินได้ไปแล้วขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่ ต่อมานายเขียวท า
พินัยกรรมยกเงินดังกล่าวให้นายเหลืองลูกของตน ซ่ึงหากนายเขียวเสียชีวิต เงินดังกล่าว
ดังกล่าวจึงอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีการรับมรดกในฐานะเป็นผู้สืบสันดานในอัตราร้อยละ 5 
ส าหรับส่วนเกนิ 100 ล้านบาท16  
   ต่อมานายเหลืองท าพินัยกรรมยกเงินในบัญชีธนาคารที่ตนได้รับจากนายเขียวให้
นายแดงบุตรของตนทั้งหมด ซ่ึงหากนายเหลืองเสียชีวิตอีก เงินดังกล่าวดังกล่าวอยู่ในข่ายต้อง
เสียภาษีการรับมรดกอีกคร้ังหน่ึงในฐานะเป็นผู้สืบสันดานในอัตราร้อยละ 5 ส าหรับส่วนเกิน 
100 ล้านบาท17  
 
 
 
                                                          
16 พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 มาตรา 16  
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   ด้วยเหตุน้ี นายเขียวจึงอาจมีการวางแผนภาษีให้ท าการโอนทรัพย์สินข้ามไปยังรุ่น
หลานหรือต ่ากว่าน้ันเพ่ือลดภาระภาษีมรดกไป 1 ช้ัน เช่น นายเขียวอาจท าพินัยกรรมยกเงินใน
บัญชีธนาคาร 200 ล้านบาทข้ามไปให้นายแดงหลานชายของตนโดยตรง ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
ผู้สืบสันดานของตนได้เช่นเดียวกัน เพียงเท่าน้ี ภาษีมรดกกจ็ะลดลงไป 1 ช้ัน เพราะสามารถ
ข้ามช่วงการรับของนายเหลืองไปได้ 1 ช้ัน ท าให้เสียภาษีการรับมรดกในฐานะเป็นผู้สืบสันดาน
ในอัตราร้อยละ 5 ส าหรับส่วนเกิน 100 ล้านบาท เพียงคร้ังเดียว18 แทนที่จะต้องเสียภาษีถึง 2 
ช้ันตามล าดับสายโลหิต  
 
   อย่างไรกด็ี ในบางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีบทบัญญัติเร่ืองภาษี
การโอนข้ามรุ่น (Generation Skipping-Transfer Tax) ซ่ึงก าหนดว่าหากมีการโอนทรัพย์สนิ
ข้ามรุ่นในลักษณะน้ี ถือว่ามีเจตนาเล่ียงภาษี ดังน้ันจึงต้องมีการเกบ็ภาษีการโอนในช้ันที่ข้ามไป
เสมือนกบัว่ามีการโอนมาตามล าดับสายเลือด 
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   แต่ส าหรับในประเทศไทย แม้จะมีการแก้ไขประมวลรัษฎากรเพ่ือก าหนดภาระภาษี
การรับการให้เพ่ือป้องกันการเล่ียงภาษีการรับมรดกกจ็ริง แต่กฎหมายฉบับน้ีไม่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการโอนข้ามรุ่นมาพิจารณาแต่อย่างใด ดังน้ันอาจมีข้อสังเกตหากผู้เสียภาษีมีการ
วางแผนภาษีเพ่ือโอนทรัพย์สนิข้ามรุ่นให้ผู้สบืสนัดานล าดับถัดไปได้ 
   ด้วยเหตุน้ี หากเจตนารมณ์ของกฎหมายคือต้องการให้มีการเสียภาษีการรับมรดก
ทุกช้ัน การก าหนดมาตรการป้องกันการโอนมรดกข้ามรุ่นกอ็าจช่วยลดช่องโหว่เพ่ือไม่ให้เกิดผล
อนัประหลาดได้ 
สรุป 
 
  พระราชบัญญัติ ภาษีการรับมรดกถือเป็นภาษีประเภทใหม่ที่จะเกิดข้ึน ดังน้ันจึงมีความ
จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะค านึงถึงความชัดเจนของลายลักษณ์อักษร และผลการใช้บังคับจริงซ่ึงมี
ผลกระทบต่อกฎหมายที่มีอยู่แล้ว การบังคับใช้กฎหมายจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีความ
รัดกุมเพ่ือไม่ให้เกดิผลอนัประหลาดเมื่อมีการบังคับใช้จริง 
  ส่วนประเดน็ว่าหากมีการใช้บังคับแล้ว มูลค่าของมรดกที่เกิน 100 ล้านบาทรวมถึง
ภาษีมรดกอัตราสูงสุดร้อยละ 10 มีความเหมาะสมหรือไม่ การจับเก็บภาษีการรับมรดก
ก่อให้เกิดการจับเกบ็ภาษีที่ซ า้ซ้อนหรือไม่ รวมถึงจะสามารถแก้ไขความไม่เป็นธรรมในสังคม
ตลอดจนน าเงินภาษีน้ันไปยกระดับการด ารงชีวิตของประชาขนที่ยากไร้ให้ดีข้ึนได้จริงหรือไม่น้ัน 
เป็นเร่ืองที่ต้องศึกษาต่อไป 
 
 
